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Devi Sagita. 1708306068. Salat Tahajud Dalam Menjaga Kesehatan Mental 
Angota Komunit Tahajud Berantai (KUTUB). 
Salat tahajud merupakan suatu ibadah tambahan yang mempunyai 
keistimewahan dan ibadah baik setelah salat wajib yang dilakukan pada malam 
hari dengan jumlah minimal dua rakaat satu salam serta tidak terbatas jumlah 
rakaatnya. Salat tahajud dilaksanakan lebih baik dengan tidur terlebih dahulu 
meskipun diperbolehkan tanpa tidur terlebih dahulu. Ketika salat tahajud 
dilaksanakan dengan tidur terlebih dahulu maka badan dan pikiran dalam keadaan 
fresh dan dipagi hari akan lebih segar. Salat tahajud mempunyai manfaat untuk 
kesehatan badan dan kesehatan mental. Dengan bangun lebih awal dan melakukan 
wudhu dan melaksanakan salat maka badan akan terasa lebih segar dan emosi 
lebih stabil sebab dengan melaksanakan ibadah berarti sedang mengingat Allah 
dan didalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa dengan mengingat Allah maka hati 
menjadi tenang.  
Tujuan penelitian ini adalah  : (1) untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan salat tahajud dalam menjaga kesehatan mental, (2) untuk mengetahui 
gambaran kondisi kesehatan mental anggota komunitas tahajud berantai, (3) untuk 
mengetahui fungsi media sosial whatsapp bagi komunitas tahajud berantai 
(KUTUB).  
Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif dengan jenis penelitian 
menggunakan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data : wawancara,obsevarsi, 
dokumentasi. Analisa data menggunakan mengatur dan mengumpulkan data, 
melakukan peninjauan, mendeskripsikan mendetail tentang latar dan situasi 
penelitian, menganalisis dengan mengcoding data,deskripsi tema yang dipaparkan 
dalam bentuk narasi, dan menginterprestasi atau memaknai data. 
 Dari hasil penelitian ini menunjukkan : (1) pelaksanaan salat tahajud para 
anggota komunitas tahajud berantai (KUTUB) sama seperti melaksanakan salat 
lainnya. Setelah salat tahajud dilanjutkan membangunkan member lainnya yang 
belum aktif digrup dengan cara menelfon, setelah itu dilanjutkan dengan berdzikir 
dan tilawah Al-Qur’an. (2) gambaran kondisi kesehatan mental anggota 
komunitas berantai (KUTUB) yaitu pertama, mereka merasa terbantu dengan 
bergabung bersama komuitas tahajud berantai. Kedua, mereka merasa emosi lebih 
stabil dan mendapatkan ketenangan ketika melaksanakan salat tahajud. (3) fungsi 
media sosial whatsapp yaitu pertama, tempat mendapatkan teman yang satu tujuan 
yaitu ibada terhadap Allah. Kedua, tempat mendapatkan informasi dan berbag 
informasi tentang agama Islam.  








Devi Sagita. 1708306068. Salat Tahajud Dalam Menjaga Kesehatan Mental 
Angota Komunit Tahajud Berantai (KUTUB). 
The tahajud prayer is an additional worship that has privileges and good 
worship after the obligatory prayers performed at night with a minimum of two 
rak'ahs of one greeting and the number of rak'ahs is not limited. The tahajjud 
prayer is better carried out by sleeping first even though it is allowed without 
sleeping first. When the tahajjud prayer is carried out by sleeping first, the body 
and mind are fresh and in the morning it will be fresher. The tahajjud prayer has 
benefits for physical and mental health. By getting up early and doing ablution 
and praying, the body will feel fresher and the emotions more stable because 
doing worship means remembering Allah and in the Qur'an it is explained that by 
remembering Allah the heart becomes calm. 
The purposes of this study were: (1) to find out how the implementation of 
the tahajjud prayer in maintaining mental health, (2) to describe the mental health 
condition of the members of the chain tahajjud community, (3) to find out the 
function of whatsapp social media for the chain tahajjud community (KUTUB).  
This research uses a qualitative approach with the type of case study 
research. Data collection techniques: interviews, observation, documentation. 
Data analysis uses organizing and collecting data, conducting reviews, describing 
in detail about the background and research situation, analyzing by coding the 
data, describing the themes presented in narrative form, and interpreting or 
interpreting the data. 
The results of this study indicate: (1) the implementation of the tahajjud 
prayer for members of the chain tahajjud community (KUTUB) is the same as 
carrying out other prayers. After the tahajjud prayer, it is continued to wake up 
other members who are not yet active in the group by calling, after that it is 
continued with dhikr and recitation of the Qur'an. (2) a description of the mental 
health condition of members of the chain community (KUTUB), namely first, 
they feel helped by joining the chain tahajud community. Second, they feel more 
emotionally stable and get calm when performing the tahajjud prayer. (3) the 
function of whatsapp social media is first, a place to get friends with one goal, 
namely worship of Allah. Second, a place to get information and share 
information about Islam. 
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